




























                                                          
1 H. Belting, Bild und Kult: Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München, 1990 (hereafter 
Belting, Bild und Kult), p. 263. 以下の文献略号は Eds. by A. Kazhdan et al., The Oxford Dictionary of Byzantium, 
3 vols., New York/ Oxford, 1991 に準拠する。 
2 この時期、皇帝をはじめ在俗の神学者が多数輩出する。当時の神学的趨勢に関しては A. P. Kazhdan and A. 
W. Epstein, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Century, Berkeley, Los Angeles/London, 
1985, pp. 158-163 を参照。 
3 Belting, Bild und Kult, p. 265. 
4 Idem, Das Bild und sein Publikum in Mitteralter: Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion, Berlin 
(hereafter Belting, Form und Funktion), 1981, p. 182. 





図 1：アラキオティッサ 1192 年 ラグデラ パナギア・トゥ・アラカ聖堂 
図 2：エレウサ型：1316～1320 年 イスタンブール コーラ修道院 
図 3：オディギトリア型 12C 末 カストリア ビザンティン博物館 
図 4：オディギトリア型 13C 初頭 アテネ ビザンティン美術館 












ところで、先の 5 作例の内、3 例に天使が描かれていたことに気づく読者はそう多くないだろ
う。本稿の主眼はまさにこれらの見落とされがちな天使にある。ベルティンクは天使の受難具
                                                          
6 D. Mouriki, “A Thirteenth-Century Icon with a Variant of the Hodegetria in the Byzantine Museum of 
Athens,” DOP 41 (1987), pp. 403-414, esp. p. 413. 
7 Ch. Baltoyanni, “The Mother of God in Portable Icons,” in : Mother of God: Representation of the Virgin in 
Byzantine Art, exh. cat., ed. by M. Vassilaki, Athens, Benaki Museum, 2000 (hereahter Mother of God), p. 152. 













子像に伴う天使はアトリビュートにより次の通り分類される。（1）受難具（ac ＝ arma Christi）。
（2）礼拝（ad ＝ adratio）。（3）香炉（ce ＝ censer）。（4）手を覆う（mv ＝ manibus velatis）。
（5）宝玉（ob ＝ orb）。（6）笏杖（sc ＝ sceptre）。以上の 6 種の天使を年代別に整理したの
が下表 1「聖母子像に伴う天使の年代別分布」である。 
 
  5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C   
ac               1   1  1 3 
ad   1    2 2  4  1  2 4  11  2 29 
ce                 1    5 6 
mv           4  2  4 6  21  7 44 
ob 1  1            1 1  6  1 11 
sc 1  14  4  1 6  7  8  4 5  3  3 57 
?                  1    1 
  2  16  4  3 8  15  11  12 17  43  19 150 
表 1 聖母子像にともなう天使の年代別分布 
                                                          



































                                                          
9 H. Maguire, “The Cult of the Mother of God in Private,” in: Mother of God, p. 285. 
図 6：エンコルピオン 6～7C ミュンヘン クリスチャン・シュミット・コレクション 
図 7：メダイヨン 6C ワシントン D.C. ダンバートン・オークス研究所 
図 8：象牙浮彫 6C 前半 ロンドン 大英博物館 
































                                                          
10 Mother of God, pp. 290-291, cat. no. 10. 
11 Homeros, Iliad, 1, 22-32. 
12 Ibid., 1,223-244 and 253-284. 
13 Livius, Ab Urbe Condita, tom. 8, ch. 20, 4. 杖はしばしば旅人の象徴にも転用されるが、それはローマの伝令
官が「旅人 viator」とも呼ばれたことに由来するのだろう。Cf. Cicero, Cato Maior De Senactute, 16. 
14 A. Yeroulanou, “The Mother of God in Jewelly” in Mother of God, p. 228. fig. 172. 
15 G. A. Wellen, Theotokos: eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit, 


































                                                          
16 I. Kalavrezou, “Images of the Mother: When the Virgin Mary Became Meter Theou,” DOP, 44(1990), pp. 
168-170, esp. p. 169.  
17 上註 8 参照。 
18 Plautus, Amphitruon, 1, 1, 101. 
19 ナポリ大聖堂洗礼堂のドームに描かれた法を授かるペテロ（5 世紀初頭）、ローマ、サンティ・コスマ・エ・
ダミアーノ聖堂のキリストに花冠を捧げるコスマス（526～530 年頃）がその好例となろう。 
20 P. Herz, “Sacrifice and Sacrifical Ceremonies of Roman Imperial Army,” in ed. by A. I. Baumgarten, 
Sacrifice in Religious Experience, Leiden/Boston, 2002, p. 94, n. 21. 




図 9：神殿奉献 913～920 年  
ギュリュ・デレ アイヴァル・キリッセ 
図 10：磔刑イコン 9C アテネ  
ビザンティン美術館 
図 11：図 10 部分 
図 12：悲しみの人（図 3 裏面）  
12C 末 カストリア ビザンティン博物
館 

























































                                                          
22 A. W. Carr, “The Mother of God in Public,” in Mother of God, pp. 388-389, pl. 54. 
図 14：『ハミルトン詩篇』挿絵（Hamilton 119, fol. 39v）1300 年頃 ベルリン国立博物館銅版画展示室 
図 15：磔刑（図 5 裏面）14C アテネ ビザンティン美術館 
図 16：ブラケルニティッサ型と手を覆う天使 1271 年 マナスティル スヴェティ・ニコラ聖堂 アプシス 
































































1 the Virgin 
Bla. ＝ Blachernitissa（両手を広げオランスの姿勢をとる正面観のマリア単独像・聖母子像） 
Dex. ＝ Dexiokratousa（右腕に幼子を抱くオディギトリア型の亜種） 
Ele. ＝ Eleousa（頬を寄せ合う聖母子像） 
Enth. ＝ Enthroned（聖母子坐像） 
Gal. ＝ Galaktotorophousa（授乳する聖母子像） 
Kyr. ＝ Kyriotissa（幼子を胸に抱く正面観の聖母子立像・半身像） 
Odi. ＝ Odigitria（左腕に幼子を抱く聖母子像） 
Pel. ＝ Pelagonitissa（人間的な感情表現を誇張したエレウサ型の亜種） 
 
2. Support  3. Date 
AM ＝ Ampulla  ca. ＝ circa 
EN ＝ Enkolpion  e. ＝ early 
FR ＝ Fresco  l. ＝ late 
IC ＝ Icon  m. ＝ middle 
IV ＝ Ivory  1/2 ＝ 1st half 
MO ＝ Mosaic  2/2 ＝ 2nd half 
MS ＝ Manuscript  1/4 ＝ 1st quater 
RL ＝ Relief     




Angel Viegin Supp. C Date City / Town Church / Mons. / Mus. Loc. 
Sc Enth. FR 5 5-6C Rome S. Maria Antiqua Nave 
Ob Enth. FR 5 5-7C Bawit Mons. Apollon Chapel no. 28 Apse 
Ad Dex. IV 6 6C Milano Castello Sforzesco   
Ob Enth. IV 6 6C Berlin Mus. Spätant. und byz. Kunst   
Sc Gal. FR 6 6-7C Saqqarah Mons. Jelemias Cell A Apse 
Sc Gal. FR 6 6-7C Saqqarah Mons. Jelemias Cell no. 1725 Apse 
Sc Ele. IV 6 6C Baltimore The Walters Art Gallery.   
Sc Enth. IC 6 6C Mt. Sinai Mons. Ag. Aikaterini   
Sc Enth. AM 6 6C Monza Museo del Duomo   
Sc Enth. IV 6 6C Mainz Kloster E. Eriwan bzw.   
Sc Enth. IV 6 6C Paris Biblioteque Nationale   
Sc Enth. MO 6 543-553 Poreć Basilica Euphrasiana Apse 
Sc Enth. MO 6 ca. 561 Ravenna S. Apollinare Nuovo North Wall 
Sc Enth. EN 6 583-584 Washington Dumbarton Oaks   
Sc Enth. IV 6 6C1/2 London British Mus.   
Sc Enth. IV 6 6-7C Saulieu St. Andoche   
Sc Enth. TX 6 6-7C Cleveland The Cleveland Mus. of Art   
Sc Enth. MO 6 6-7C Lythrankomi Panagia Kanakaria Apse 
Sc Odi. MO 7 7C Kition Panagia Angeloktisti Apse 
Sc Enth. MO 7 7C Thessaloniki Ag. Dimitrios North Aisle 
Sc Enth. IC 7 7C? Rome S. Maria in Transtevere   
Sc Enth. FR 7 7C Saqqarah Mons. Jelemias Cell no. 1727 Apse 
Ad Enth. FR 8 705 Rome S. Maria Antiqua Apse 
Ad Enth. FR 8 8-9C Kızır Çukur Ag. Ioachim kai Anna Bema 
Sc Enth. FR 8 8-9C Rome S. Ermete Apse 
 
2）中期ビザンティン 
Angel Viegin Supp. C Date City / Town Church / Mons. / Mus. Loc. 
Ad Enth. MO 9 818 Rome S. Maria in Dominica Apse 
Ad Enth. FR 9 9C2/2 Ihlara Eğri Taş Kilise North Wall 
Sc Odi. IC 9 9C Tbilisi Shalva Amiranashvili Mus.   
Sc Kyr. MO 9 840 Nicaea Koimisis   
Sc Enth. MO 9 867 Istanbul Ag. Sophia Bema 
Sc Enth. FR 9 9C Kızır Çukur Ag. Nicetas tou Stylitou Apse 
Sc Enth. FR 9 l.9C Hal Dere No.1 Apse 
sc Enth. FR 9 9C2/2 Ihlara Eğri Taş Kilise Apse 
ad Enth. IV 10 l. 10C Cleveland The Cleveland Mus. of Art   
ad Enth. FR 10 ca.965 Çavsin Dovecote Diaconikon 
ad Enth. FR 10 m.10C Serime Doğan Yuvası Mevkiinde Apse 
ad Bla. FR 10 l.10C Ihlara Eski Baca  Apse 
mv Kyr. FR 10 e.10C Göreme No. 15a Prothesis 
mv Enth. FR 10 e.10C Güllü Dere No. 1 Bema 





mv Bla. FR 10 e.10C Göreme No. 15a Diaconikon 
sc Odi. FR 10 10C2/2 Berisırma Ballı Kilise Diaconikon 
sc Kyr. FR 10 l.10 Ihlara Sümbüllü Kilise Apse 
sc Enth. FR 10 10C1/2 Göreme El Nazar Apse 
sc Enth. FR 10 10C2/2 Avcılar No. 1 Orta Mahalle Kilisesi Apse 
sc Enth. FR 10 m.10C Balkan Dere No. 2 Apse 
sc Enth. FR 10 10 1/2 Soğanlı Ballı (Ballık) Prothesis 
sc Enth. FR 10 10C2/2 Kastoria Agg. Anargyroi Apse 
ad Bla. FR 11 1028 Thessaloniki Panagia Chalkeon Apse 
mv Enth. FR 11 11C Ohrid Sv. Sofija Bema 
mv Ele. FR 11 m.11C Soğanlı Tahtalı Kilise/ Ag. Barbara Entrance 
sc Bla. FR 11 e.11C Kakopetria Ag. Nikolaos tis Stegis Apse 
sc Enth. MO 11 11C Trieste S. Giusto Apse 
sc Enth. FR 11 m.11C Avcılar No. 2 Panagia Apse 
sc Enth. FR 11 m.11C Ortahisar Hallaç Manastır Apse 
sc Enth. FR 11 l.11C Strumica Mons. Veljusa Apse 
sc Ele. FR 11 m.11C Göreme Çarıklı Kilise Wall 
sc Ele. FR 11 m.11C Göreme Karanlık Kilise Entrance 
ac Dex. FR 12 1192 Lagoudera Panagia tou Araka South Wall 
ad Enth. RL 12 1183-1197 Studenica Bogorodica Entrance 
ad Enth. FR 12 1191 Kurbinovo Sv. Giorgi Apse 
mv Pel. IC 12 m.12C Mt. Sinai Mons. Ag. Aikaterini   
mv Odi. IC 12 l.12C Kastoria Byzantine Mus.   
mv Dex. IC 12 l.12 Thessaloniki Mons. Vlatadon   
mv Bla. FR 12 1170's? Kastoria Ag.Nikolaos tou Kasnitzi Apse 
ob Bla. IC 12 l.12C Moscow Tret'iakov Gallery   
sc Odi. FR 11 11C Ohrid Sv. Nikola Čydotvorec Apse 
sc Kyr. MO 12 12C1/2 Gelati Mons. Gelati Apse 
sc Kyr. IC 12 12C Veroia Byzantine Mus.   
sc Enth. IC 12 l.12 Veroia Archaeological Muse.   
sc Enth. FR 12 1192 Lagoudera Panagia tou Araka Apse 
 
3）後期ビザンティン 
Angel Viegin Supp. C Date City / Town Church / Mons. / Muse. Loc. 
ad Bla. IC 13 13C Mt. Sinai Mons. Ag. Aikaterini   
ad Bla. FR 13 1208/09 Studenica Presveta Bogorodica Apse 
ad Bla. FR 13 1280 Ohrid Sv. Jovan Kaneo Apse 
ad? Odi. IC 13 e.13C Thessaloniki Mons. Vlatadon   
ce Bla. FR 13 1280 Moutoulas Panagia tou Moutoula Apse 
mv Odi. IC 13 13C Kalopanagiotis Mons. I. Lampadistis   
mv Odi. IC 13 e.13C Mt. Sinai Mons. Ag. Aikaterini   
mv Odi. IC 13 l.13C Moscow Tret'iakov Gallery   
mv Ele. RL 13 13C Venice S. Marco   
mv Bla. FR 13 1200 Varoš Sv. Nikola Apse 
mv Bla. FR 13 1271 Manastir Sv. Nikola Apse 
68 
 
ob Enth. FR 13 1259 Boyana Boyanska Crkva Apse 
sc Enth. FR 13 13C Thessaloniki Chapel Ag. Euthymios Apse 
sc Enth. FR 13 1259-1264 Kastoria Panagia Mavriotissa Apse 
sc Enth. IC 13 e.13C Bari Basilica di S. Nicola   
sc Enth. IC 13 ca. 1290 Washington The National Gallery of Art   
? Enth. FR 14 14C Mystra Chapel Ag. Ioannis Apse 
ac Pel. FR 14 1376 Sušica Markov Manastir Entrance 
ad Odi. IC 14 14C2/2 Athens Byzantine Mus.   
ad Odi. IC 14 14C3/4 Veroia Ag. Prokopios   
ad Odi. IC 14 l.14C Thessaloniki Mons. Vlatadon   
ad Enth. FR 14 ca.1385 Senje Ravanica Mons. Apse 
ad Enth. FR 14 m.14C Karan Bela Crkva Apse 
ad Ele. IC 14 14C3/4 Veroia Ag. Basileios   
ad Bla. FR 14 14C Asinou Panagia Phorbiotissa Apse 
ad Bla. FR 14 1376 Sušica Markov Manastir Apse 
ad? Enth. FR 14 1349-1380 Mystra Ag. Sophia Prothesis 
ad? Enth. FR 14 l.14 Mystra Evangelistria Apse 
mv Pel. IC 14 e.14C Mt. Athos Mons. Philotheou   
mv Odi. MS 14 ca.1300 Berlin Staatliche Mus.  
mv Odi. IC 14 e.14C Ohrid IC Gallery   
mv Odi. IC 14 e.14C Athens Byzantine Mus.   
mv Odi. IC 14 14C Naxos Panagia Theoskepati   
mv Odi. IC 14 14C Mt. Athos Mons. Hilandar   
mv Odi. IC 14 m.14C Thessaloniki Mons. Vlatadon   
mv Odi. IC 14 14C3/4 Thessaloniki Byzantine Mus.   
mv Enth. FR 14 1310-1314 Thessaloniki Agg. Apostoloi Entrance 
mv Enth. FR 14 1316-1318 S. Nagoričane Sv. Giorgi Apse 
mv Enth. FR 14 1388/89 Matka Sv. Andrea Apse 
mv Enth. FR 14 ca.1310 Mystra Panagia Odigitria Apse 
mv Enth. FR 14 1399 Aleksinac Lipovac Mons. Apse 
mv Ele. IC 14 e.14C Tinos Evangelistria   
mv Dex. IC 14 e.14C Ohrid Icon Gallery   
mv Bla. FR 14 1315-1320 Thessaloniki Ag. Nikoraos Orphanos Apse 
mv Bla. FR 14 ca.1310 Mystra Panagia Odigitria  Entrance 
mv Bla. FR 14 ca.1330 Peć Patriarshia Entrance 
mv Bla. FR 14 1359/60 Kastoria Taxiarchis Mitropoli Apse 
mv Bla. FR 14 1320 Banjani Sv. Nikita Apse 
mv Bla. FR 14 14C Banjani Sv. Ilija Apse 
ob Enth. FR 14 b.1360 Treskavec Mons. Treskavec Apse 
ob Enth. FR 14 1314 Studenica Kraljeva Crkva Apse 
ob Enth. FR 14 ca.1371 Jagodina Jošanica Mons. Apse 
ob Bla. FR 14 1387 Pavrica Nova Pavrica Mons. Apse 
ob Bla. FR 14 1336/46 Ohrid Sv. Nikola Bolnički Apse 
ob Bla. FR 14 1378 Ohrid Mal Sv. Kliment Apse 





sc Enth. FR 14 1350-1375 Mystra Panagia Peribleptos Apse 
sc Enth. FR 14 ca.1330 D. Kamenica Presveta Bogorodica  Apse 
sc Bla. FR 14 1365-1371 Psača Sv. Nikola Apse 
sc Bla. FR 14 14C Asenovgrad Bogoroditsa Petrichka Apse 
ac Odi. FR 15 1495 Kastoria Panagia Koubelidikli Entrance 
ad Enth. FR 15 15C Smederevo Uspenja Bogorodice Apse 
ad Bla. FR 15 15C Pobožje Bogorodica Apse 
ce Enth. FR 15 l.15C Koilani Ag. Mavri Apse 
ce Bla. FR 15 1474 Pedoulas Archangelos Michael Apse 
ce Bla. FR 15 1494 Platanistasa Stavros tou Agiasmati Apse 
ce Bla. FR 15 1495 Louvaras Ag. Mamas Apse 
ce Bla. FR 15 ca.1400 Kalopanagiotis Mons. I. Lampadistis Apse 
mv Pel. IC 15 ca.1400 Nicosia Byzantine Mus.   
mv Pel. IC 15 1436-1457 Athens Byzantine Mus.   
mv Pel. IC 15 15C1/2 Skopje National Mus.   
mv Odi. IC 15 1400-1405 Skopje National Mus.   
mv Odi. IC 15 l.15 Thessaloniki Mons. Vlatadon   
mv Ele. IC 15 ca.1400 Kastoria Byzantine Mus.   
mv Ele. IC 15 15C Athens Byzantine Mus.   
ob Bla. FR 15 1477 Ohrid Sv. Konstantin i Helena Apse 
sc Odi. TX 15 1498 Moscow State Historical Mus.   
sc Enth. FR 15 1492 Mystra Panagia Pantanassa Apse 
sc Ele. FR 15 1475-1479 Moscow Cathedral of Uspensky Entrance 
 
